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ABSTRAK
Dedy Tri Wijaya, G0009052, 2012. Hubungan antara Tingkat Pendidikan 
dengan Pengetahuan dan Sikap Ibu Tentang Pemberian Imunisasi BCG pada Bayi 
Usia 0-2 Bulan di Wilayah Kerja Puskesmas Kebakkramat I, Karanganyar.
Skripsi. Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
Latar belakang: Peran ibu sangat penting dalam pemberian imunisasi BCG 
kepada bayinya secara tepat, karena imunisasi BCG mempunyai manfaat untuk 
mencegah dan memutus mata rantai penyakit TBC. Penelitian ini bertujuan 
membuktikan bahwa tingkat pendidikan mempunyai hubungan yang kuat dengan 
pengetahuan dan sikap ibu dalam pemberian imunisasi BCG.
Metode Penelitian: Penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik 
dengan pendekatan cross sectional. Penelitian dilakukan pada bulan Juli-
September 2012 di Wilayah Kerja Puskesmas Kebakkramat I, Karanganyar. 
Sampel sebanyak 45 ibu yang dipilih secara purposive quota sampling. Variabel 
yang diteliti meliputi tingkat pendidikan sebagai variabel bebas, sedang 
pengetahuan dan sikap ibu tentang pemberian imunisasi BCG sebagai variabel 
terikat. Alat penelitian ini menggunakan kuesioner untuk mengukur semua variabel
tersebut  dan telah di lakukan uji validitas dan reliabilitas. Data hasil penelitian 
dianalisis menggunakan model kolmogorov-Smirnov dengan menggunakan 
program SPSS 17 for windows. 
Hasil Penelitian: Penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan ibu yang 
tinggi mempunyai hubungan yang bermakna dengan peningkatan pengetahuan 
(Kolmogorov-Smirnov Z = 1,375 ; p = 0,046) akan tetapi tingkat pendidikan tidak 
memiliki hubungan yang bermakna dengan sikap ibu tentang pemberian imunisasi 
BCG (Kolmogorov-Smirnov Z = 1,167 ; p = 0,131).
Kesimpulan Penelitian: Terdapat hubungan yang secara statistik signifikan 
antara tingkat pendidikan dengan pengetahuan tentang pemberian imunisasi BCG 
serta tidak terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan dengan 
sikap ibu tentang pemberian imunisasi BCG. 
Kata kunci : Tingkat Pendidikan, Pengetahuan,  Sikap,  Imunisasi BCG
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ABSTRACT
Dedy Tri Wijaya, G0009052, 2012. Correlation between Degree of Education by
Knowledge and Attitudes Mom About Giving BCG Immunization in baby Age
0-2 Months in the Work Area of Health Center Kebakkramat I, Karanganyar.
Mini Thesis. Faculty of Medicine, Sebelas Maret University, Surakarta
Background: Mother's role is very important in BCG immunization to their 
babies, because it BCG immunization has benefits to prevent and break the chain 
of TB disease. This research aims to prove that the degree of education has a
strong correlation with the knowledge and attitude of mothers in BCG
immunization.
Methods: This study was observational analytic conduct by cross-sectional 
approach. The study was conducted in July-September 2012 health centers in the 
working area Kebakkramat I, Karanganyar. Sample of 45 mothers were selected
by purposive quota sampling. The variables studied include degree of educational 
as independent variables, the knowledge and attitudes of mothers about BCG
immunization as the dependent variables. This research tool used questionnaires 
to measure all these variables and have done test validity and reliability. Data
were analyzed using Kolmogorov-Smirnov models using SPSS 17 for windows.
Results: This study shows that the degree of education has a significant 
association with increased knowledge (Kolmogorov-Smirnov Z = 1,375 ; 
p = 0,046) however, the level of education does not have a significant association
with maternal attitudes about BCG immunization                           
(Kolmogorov-Smirnov Z = 1.167 ; p = 0.131).
Conclusion: There is a significant correlation between the degree of education 
with knowledge of BCG immunization and there is no significant relationship
between the level of maternal education and attitudes about BCG immunization.
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